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ABSTRACT
Diabetes Melitus (DM) adalah suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia dan cenderung menjadi
kronis sehingga dapat menimbulkan kerusakan jangka panjang baik mikro maupun makrovaskular, selain itu juga dapat
mempengaruhi kondisi psikologis penderitanya. Reaksi psikologis negatif yang dapat muncul adalah marah, merasa tidak berguna,
kecemasan yang meningkat dan depresi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tingkatan gejala depresi pada pasien DM yang
berobat ke Poliklinik Penyakit Dalam RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan desain
cross sectional. sampel adalah pasien yang berobat ke Poliklinik Endokrinologi dan Departemen Penyakit Dalam RSUD dr. Zainoel
Abidin Banda Aceh dengan teknik purposive sampling, menggunakan Beck Depression Inventory sebagai alat ukur. Kemudian data
dianalisis dengan cara univariat dan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Hasil data distribusi menunjukkan tingkat
gejala depresi terbanyak adalah ringan 46%, sedang 18% dan berat 5%, sedangkan yang tidak mengalami gejala depresi 31%.
Karakteristik demografi pada penelitian ini adalah berjenis kelamin perempuan 57%, pekerjaan Ibu Rumah Tangga 40%, tingkat
pendidikan Sekolah Menengah Atas 38%, kelompok umur 51-60 tahun 34% dan bertempat tinggal dikota Banda Aceh 66%.
Kesimpulan penelitian ini adalah pasien DM yang berobat ke Poliklinik Endokrinologi dan Departemen Penyakit Dalam RSUD dr.
Zainoel Abidin Banda Aceh mengalami tingkat gejala depresi ringan.
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